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ОСОБЕННОСТИ СИЦИЛИЙСКОГО ДИАЛЕКТА 
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Статья освещает тему сложного строения сицилийского диалекта, наряду с другими 
региональными вариантами итальянского языка, где подробно рассматривается понятие 
«изоглоссы» на лингвистической карте Италии, а также фонетические различия диа-
лекта по сравнению с общепринятым языковым стандартом, с ярко выраженной диглос-
сией. В статье приведено 40 примеров изучаемого диалекта из литературы и источников 
СМИ, проанализированные посредством диахронического и синхронического подходов.  
Ключевые слова: сицилийский диалект, итальянский язык, региональный вариант, 
изоглосса, диглоссия, диахронический подход, синхронический подход. 
The article illustrates the subject of a complicated system of Sicilian dialect along with the other 
regional varieties of the Italian language where we consider the definition of isoglosse on a lin-
guistic Italian map and phonetic differences in comparison with the Italian standard with strong 
marked diglossia in it. The article presents 40 examples from the literature and media sources 
which were analyzed by the means of diachronic and synchronic approaches.   
Key words: Sicilian dialect, Italian language, regional variety, isoglosse, diglossia, diachronic 
approach, synchronic approach.  
Переход от диалекта к языку и обратно зависит от ситуации: в семье или с жителя-
ми той же местности зачастую говорят на диалекте; с незнакомцами или жителями других 
областях говорят на региональном диалекте или итальянском. Дж. Б. Пеллегрини пред-
ставляет их как общеитальянский язык (italiano (come si scrive) / italiano standard / lingua 
letteraria), региональный итальянский (italiano regionale), региональный диалект (dialetto 
regionale) и локальный диалект (dialetto locale) [1, с.140]. 
Признанным фактом является, что большинство лингвистов выделяет на террито-
рии Италии 4 группы региональных вариантов: северную (в которую входят галло-
италийские, венецианские, истрийские), центрально-южную (тосканские, медианные, ин-
термедианные, крайние южные), сардские и ладинские. Кроме того, на территории страны 
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присутствуют этнические группы, говорящие на 8 европейских языках, принадлежащих 
к различным языковым семьям (провансальском, франко-провансальском, немецком, сло-
венском, каталанском, албанском, греческом и окситанском). 
Обращаясь к ареальной лингвистике по отношению к итальянскому языку, мы мо-
жем выделить понятие изоглоссы (от греч. "isos" – равный и "glossa" – речь, язык) – линия 
на лингвистической карте, обозначающая границы распространения какого-либо языково-
го явления. Этот термин был впервые введен А. Биленштейном [2]. Исходя из этого, гео-
графически диалекты разделяются на 3 территории, поделенные 2 изоглоссами: La Spezia-
Rimini отделяет Север от Юга, Romа-Ancona отделяет Центр от Юга. 
Сицилийский диалект занимает особое место в лингвистической картине Италии. 
В настоящее время, для того чтобы понять специфику данного диалекта, нам необходимо 
обратиться к истории. Она осложнена большим количеством набегов и завоеваний Сици-
лии, что способствовало смешению культур и ассимиляции языков. Сицилийский диалект 
крайне неоднороден, так как в эпоху романских завоеваний, Западную Сицилию населяли 
карфагеняне, Восточную Сицилию греки, в то время как античные жители (со II-I до 
нашей эры) – Сикане и Сикуле – продвинулись вглубь территории. Современный облик 
сицилийского языка сложился в течении своей многовековой истории и тесными контак-
тами практически со всеми народами Средиземноморья.  
Прежде всего, мы можем выделить великое нормандское влияние не только на 
письменность, но и на разговорный язык Сицилии. Термины с норманнским и древне-
французским происхождением, а также северные итальянские, в частности лигурийские и 
пьемонтские, привезенные на Сицилию так называемыми «ломбардами» или галлоиталь-
ными поселенцами, были выявлены в современном облике сицилийского диалекта. Тем не 
менее, сложившаяся ситуация не так проста, так как прежде Норманнов, в конце первого 
тысячелетия, Сицилия была завоёвана Арабами. Арабские завоеватели, превалирующие 
Берберы – жители Северной Африки, сокрушили византийцев, обосновавшихся главным 
образом в Восточной Сицилии, и в корне изменили территорию, экономику, социальную 
сферу и религиозную самобытность, а язык был глубоко трансформирован.  
Разделение Сицилии строго на три лингвистические зоны принято многими линг-
вистами и исследователями.  
Отечественный взгляд на данную проблему представляет И. И. Челышева, отмечая, 
что каждый диалект индивидуален по своей структуре и типологическое единство диалек-
тов не наблюдается. И.И. Челышева руководствовалась структурно-ареальным принципом 
для составления классификации:   
1. Диалекты Северной Италии (галло-итальянские и венетские);  
2. Тосканские диалекты;   
3. Южная диалектная группа (диалекты Срединной Италии, собственно южные, 
диалекты Крайнего Юга).   
В том числе Челышевой была правомерно отмечена размытость границ диалектов и 
наличие переходных зон, внутреннюю неоднородность групп диалектов и также включила 
такое направление, как «senese rustico», а именно «сельский» вариант диалекта.  [4] 
В качестве исходного принимается положение о насыщенности сицилийских гово-
ров различных фонетических особенностей. Прежде всего, сицилийский диалект характе-
рен преобладанием гласных звуков, таких как [a], [i] и [u]. Так, например, зачастую 
и практически во всех словах, сицилийцы заменяют буквы [е] и [о] на [i] и [u], при чем 
данную особенность можно обнаружить преимущественно в конце слова или в его сере-
дине – problema–prublema; dopo-doppu («после»); tempo-tempu («время», «погода»); 
gatto-jattu («кот»); borsette-buzzitti («дамская сумочка»); aggiungere-inciri («добав-
лять»); quete-abbacu («покой»). В провинции Катания, обособленным свойством замены 
гласного является не что иное, как замена [а] и [i] на [е] - zia-ze («тётя»). Однако, спра-
ведливо брать в счет и грамматическую особенность сицилийского диалекта, которая 
в свою очередь играет немалую роль в определении буквы на конце слова, а именно то, 
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что как правило существительные мужского рода единственного числа заканчиваются на 
[u] – uomo-omu («человек»); figlio-figghiu («сын») – где во множественном числе суще-
ствительные мужского рода изменяют последнюю гласную на [i] – babbaluccu-babbaluci 
(«лумаке»-макаронные изделия); gaddu-gaddi, addi («петух»). Существительные женско-
го рода единственного числа, как и в стандартном итальянском, оканчиваются на [a] – 
giacca-bunaca («жакет»); olive-aliva («олива»); pesca-persica («персик») – где множе-
ственное число образуется с помощью окончания [i], как и в случае с мужским родом – 
civette-cucci («совы»); zanzare-muschittali («комары» Трапани) – что в некоторых случаях 
может затруднить правильное определение рода слова. 
Также, собранный материал показывает, что согласная [l] очень изменчива в сици-
лийском диалекте. Вышесказанное утверждение мы можем подтвердить примерами, где 
[l] изменяется на [r] – illegalita-irregularia («противозаконность») –в этом же примере мы 
можем наблюдать еще одну отличительную особенность региональных вариаций итальян-
ского в общем, в том числе и сицилийского, это еще один феномен удвоения, где [r] удва-
ивается в начале слова, который является неотъемлемой чертой сицилийского. Удвоенная 
форма [ll] способна трансформироваться в [dd] – bella-bedda («красивый, прекрасный»); 
gallina-addina («курица»); budella-budedda («торговая улочка»); cavallo-cavaddu («ло-
шадь, конь»); noccioline-nicciddi («солёные орешки»), а сочетание букв [li] изменяется на 
[gghi] – aglio-agghiu («чеснок»); moglie-mugghieri («жена»); olio-ogghiu («масло»); 
svegliare-arruspigghiari («будить, пробуждать»). 
Говоря о роли согласных звуков в сицилийском диалекте, то тут можно заметить 
следование общему римскому правилу произношения, согласно которому мягкий соглас-
ный сохраняется, согласный в середине слова ослабляется, а окончательные согласные 
отсутствуют. Из особенностей согласных в сицилийской речи, в первую очередь рассмат-
ривается консонантное удвоение после акцентированного гласного. Данное явление мож-
но ознаменовать двумя определениями, где каждое содержит в себе разный функционал – 
геминация и синтаксическое удвоение. Этот тип удвоения описывается в лингвистике, как 
«наивысшее выразительное удвоение» или «выразительное скручивание». Например, 
в центральной и южной Италии после небной гласной ставится гемината / cc /, / dd / вме-
сто этого часто является результатом изменения / ll / , a также сочетание / dd /  встречается 
в некоторых случаях с особым произношением. Гемината в отдельности определяется, как 
удвоенная согласная, где зачастую за двойным написанием скрывается одинарное написа-
ние, но в то же время для итальянского языка и его диалектов ситуация совершенно про-
тивоположная – за одинарным произношением скрывается двойное написание [6]. В при-
мер синтаксического удвоения, могут послужить такие слова, как: cchjù (più); ddà; qui-
cca. Представляет интерес мнение о том, что буквенное сочетание, изменяющееся на 
[gghi], на самом деле не [li], а [gli], но тем не менее существуют редкие примеры, которые 
могут оспорить данное утверждение одним из вышеназванных примеров – olio-ogghiu 
(«масло»). В дополнение ко всему вышесказанному, мы проанализировали черту сицилий-
ского диалекта, которая в праве считаться одной из главных – постоянная ассимиляция 
буквосочетаний [nd] в [nn]. Примерами могут послужить такие слова, как mondo-munnu 
(«мир»), sindaco-s′innacu («мэр»), vendita-vinnita («продажа»). 
Не менее популярной является точка зрения на признак ротацизма в сицилийском 
диалекте. Так, американский лингвист J.K. “Kirk” Bonner в своей статье «Principal 
differences among sicilian dialects: Part I. Phonological differences» описывает данную осо-
бенность, как на «преобразование, которое характеризуется заменой d на r, где на пер-
вый взгляд, замещение может показаться странным, однако звук «r», создаваемый взма-
хом языка против верхнего альвеолярного хребта, на самом деле начинает звучать как 
звук «d». Это явление известно, как ротацизм, то есть замещение «r» для другого со-
гласного, и оно обычно встречается как в восточной Сицилии (ES), так и в западной Си-
цилии (WS). Это может происходить внутри слова или может повлиять на начальную 
«d».» [5, c. 33]. Тем не менее, представляется более убедительной точка зрения, изложен-
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ная профессорами «Accademia della Lingua Siciliana», которые оспаривают не только это 
явление, но и даже пример глагола «говорить», приведенный профессором Боннером: 
diri – riri («говорить»), dumani-rumani («завтра»), la machina di Cicciu-la machina ri 
Cicciu («машина Франческо»). Однако, «Accademia della Lingua Siciliana» не высказывают 
твердое мнение, что ротацизм не допустим в сицилийском, но, однако просят быть осто-
рожными с некоторыми словами, искаженными данной особенностью. [видеоролик 
«L'Accademia di la Lingua Siciliana (SM n°167)» 16.02.2018]. 
Подводя итоги, мы можем утверждать, что при анализе сицилийских гласных и со-
гласных были приведены самые яркие примеры различий региональной вариации и ита-
льянского стандарта, однако существует бесчисленное множество и других аспектов речи 
в сицилийских «parrati». Также, не рассмотрев историю формирования диалекта, нам бы 
не удалось всецело понять не только сицилийский диалект, но и культуру народа, прожи-
вающего в данной лингвистической среде.  
Современный облик сицилийского очень сложен, поэтому многие итальянские, 
американские и русские лингвисты обращались к проблемам данного диалекта. В заклю-
чение, стоит подчеркнуть различия во мнениях между исследователями, чьи работы были 
использованы в качестве информационного ресурса. Однако, большинство склоняется к 
тому, что сицилийский язык не должен выставляться в плохом свете, в силу стереотипов. 
Также, в данный момент мы позволяем называть сицилийский региональный вариант ита-
льянского языком, так как в силу вышеперечисленных примеров и особенностей он обла-
дает индивидуальной целостностью, функциональной целесообразностью и может быть 
обусловлена в своем существовании связью с мышлением и обществом именно острова 
Сицилии. 
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